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ΤΡΙΧΟΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ 
ΙΝΔΙΑΝΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ύ π ο 
Χ. ΧΕΙΜΩΝΑ* καί Ε. ΠΑΡΙΣΗ** 
Έ κ της άφορώσης τον Trichostroi igylus tenui s βιβλιογραφίας είναι 
γνωστόν Οτι καίτοι ό σκώληξ ούτος έχει κοσμοπολιτικήν σχεδόν έξάπλωσιν 
καί παρασιτεί πλήθος διαφόρων κατοικίδιων καί μη πτηνών, εν τούτοις ως 
ξενισταί αύτου εις την Ήπειρωτικήν Εύρώπην αναφέρονται μόνον ή μελεα-
γρίς καί ή πέρδιξ (Ε.Ε. Wher, 1959). Ώ ς έκ τούτου ή ύφ' ημών άνεύρεσις 
του εΐ'δους τούτου εις μίαν έλευθέραν έκτροφήν ινδιάνων έν Λεβεντοχωρίω 
Κιλκίς, αποτελεί ουχί μόνον την πρώτην περίπτωσιν έκ πτηνών έν Ε λ λ ά δ ι 
άλλ' έξ δσων τουλάχιστον γνωρίζομεν, καί τήν πρώτην τοιαύτην έξ ινδιάνων 
έν 'Ηπειρωτική Ευρώπη. Ούτω θεωροΰμεν σκόπιμον όπως έν λεπτομέρεια 
άναφέρωμεν τήν περίπτωσιν αυτήν. 
Κατά τήν διενέργειαν νεκροψίας ενός έξ άβιταμινώσεως πάσχοντος ιν­
διάνου, πλην τών λοιπών αλλοιώσεων, παρετηρήθη καί διάχυτος φλεγμονή 
του βλεννογόνου τών τυφλών μετά πολλαπλών στικτών αιμορραγιών. Κατά 
τήν μακροσκοπικήν έξέτασιντοΰ πεπτικού συστήματος δεν άνευρέθησαν π α ­
ράσιτα. ' Η μικροσκοπική όμως έξέτασις του περιεχομένου τών τυφλών έ­
δειξε τήν παρουσίαν άφθονων λεπτοκελύφων ωών μετά κατατετμημένου 
περιεχομένου, διαστάσεων 78χ40 μ. κατά μέσον δρον. Κατόπιν τούτου προέ­
βημεν εις έπανειλημμένας κατά τμήματα του πεπτικού σωλήνος πλύσεις καί 
καθιζήσεις του περιεχομένου αυτών καί εις τήν έν συνεχεία έξέτασιν τούτου 
υπό το στερεοσκόπιον. Κατά τήν δια του τρόπου αύτου έξέτασιν του περιεχο­
μένου τών τυφλών άνευρέθησαν πέντε άρρενα καί δύο θήλεα στρογγυλοειδή 
νηματώδη, άτινα έν συνεχεία έταυτοποιήθησαν ως ανήκοντα εις το είδος 
Tr ichos t rongy lus tenui s της οικογενείας τών Tr ichos t rongy l idae . 
Λόγω του ενδιαφέροντος της ανευρέσεως ταύτης, μετέβημεν εις τον 
τόπον της έν λόγω εκτροφής προς συλλογήν περισσοτέρων στοιχείων. Εις 
* Έκ toö Έργαστητίου Μικροβιολογίας καί Παρασιτολογίας της Κτηνιατρι­
κή: Σχολής. Διευθυντής δ καθηγητής κ\ Θ. Χριστοδούλου. 
,:
 Έ κ της Κλινικής της Παθολογίας τών Βοοειδών, Χοίρων καί Όρνιθοει. 
δών της Σχολής. Διευθυντής ό καθηγητής κ. Κ. Βλάχος. 
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την περιφέρειαν αυτήν αφθονούν αί πέρδικες ούτως ώστε να δικαιολογήται 
έπιδημιολογικώς ή ύπο του εΐ'δους τούτου παρασίτωσις τών εκεί ελευθέρως 
έκτρεφομένων ινδιάνων. Προσέτι καί επί τ ω σκοπώ της εξακριβώσεως της 
συχνότητος μολύνσεως τών ινδιάνων της ως άνω εκτροφής, παρελάβομεν μεθ' 
ημών ενα ζώντα εξ αυτών καθώς καί κόπρανα εκ τών υπολοίπων 78 προς έ-
ξέτασιν εις το Έργαστήριον. 
Ή νεκροψία του δευτέρου τούτου ινδιάνου καί ή κατά τον ήδη περι-
γραφέντα τρόπον έξέτασις του πεπτικού συστήματος αύτοΰ έ'δειξε τήν εντός 
τών τυφλών παρουσίαν τριών θηλέων καί ένος άρρενος ατόμων του είδους 
Tr ichos t rongy lus tenuis . Τα αποτελέσματα της κατόπιν εμπλουτισμού 
δια θειικού ψευδαργύρου καί φυγοκεντρήσεως μικροσκοπικής εξετάσεως τών 
78 δειγμάτων κοπράνων δίδονται εις τον πίνακα 1. "Ητοι επί συνόλου 80 έξε-




Ώ α Trichostrongylus 








"Εκτοτε αί προσπάθειαί μας εστράφησαν προς τήν κατεύθυνσιν της εξα­
κριβώσεως του εάν αί πέρδικες της αυτής ή άλλης περιφερείας έπαρασιτοΰντο 
ύπο του Tr ichos t rongy lus t e n u i s προς έπιβεβαίωσιν τής επιδημιολογικής 
προελεύσεως του παρασίτου αύτοΰ τών ινδιάνων. Ούτω έξητάσθη ο εντερικός 
σωλήν 7 έν συνόλω περδίκων, αί 3 τών οποίων ήταν άγνωστου προελεύσεως 
ενώ αί λοιπαί 4 είχον θηρευθή έκ τής αυτής περιοχής μετά τής έν λόγω εκ­
τροφής ινδιάνων*. "Εν θήλυ άτομον τοΰ T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s άνευρέθη 
εντός τοΰ περιεχομένου τών τυφλών μιας έκ τών 4 τελευταίων περδίκων. 
Τέλος, ώα τοΰ νηματώδους τούτου άνευρέθησαν άργότερον καί κατά τήν κο-
προλογικήν έξέτασιν ινδιάνου εξ ένος άλλου χωρίου, τής αυτής όμως περιφε­
ρείας, προερχομένου. 
Οΰτω έπιβεβαιώθη ή ύπόθεσις Οτι παρ ' ήμΐν ως φορείς τοΰ Tr icho­
s t rongylus t e n u i s χρησιμεύουν αί πέρδικες ή καί άλλα άγρια πτηνά ένω οι 
ινδιάνοι καί πιθανώς αί όρνιθες μολύνονται τυχαίως καί έφ' όσον βοσκήσουν 
έπί τής αυτής μετά τών περδίκων περιοχής. 
Ε π ε ι δ ή ως ήδη έλέγχθη, ή έν λόγω περίπτωσις τριχοστρογγυλιάσεως 
τών τυφλών ινδιάνου είναι ή πρώτη αναφερομένη έν Ε λ λ ά δ ι , παραθέτομεν 
έν συνεχεία τήν λεπτομερή περιγραφήν τοΰ άνευρεθέντος παρασίτου. 
: !
 Εύχαριστοΰμεν θερμώς τους συναδέλφους κ.κ. Ο. Παπαδόπουλον καί Κ. 
Σκοϋντζον δια τήν εις τό Έργαστήριον προσκόμησιν τών εντερικών σωλήνων τών 
έξετασθεισών περδίκων. 
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T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ( Mehlis, 1846 ) Rail let & H e n r y , 
Σ υ ν ώ ν υ μ α : S t r o n g y l u s t e n u i s Mehlis, 1846 - S t r ο n-
g y l u s p e r g r a c i l i s Gobbold, 1873 - S t r o n g y l u s s e r r a t a 
Linstow, 1876 - T r i c h o s t r o n g y l u s p e r g r a c i l i s (Gob-bold, 
1873) Rail let & H e n r y , 1909. 
Ξ ε ν ι σ τ α ί : Κατοικίδιος καί άγρια νήσσα καί χήν, όρνις, μελεαγρίς, 
ινδιάνος, φασιανός καί πέρδιξ. 
Έ ν τ ό π ι σ ι ς : Τυφλά καί σπανιώτερον λεπτον έντρον. 
Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή Έ ξ ά π λ ω σ ι ς : Ευρώπη, 'Αφρική, 'Ασία καί 
Βόρειος 'Αμερική. 
Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α : (Συμφώνως προς τους C r a n t a i Weber, 1934). 
Είναι μικροί καί λεπτοί έλμινθες έχοντες σώμα λεπτυνόμενον βαθμιαίως 
εκ τών οπίσω προς τα πρόσω. Το στόμα των περιβάλλεται υπό τριών αφανών 
χειλέων. Ή χιτίνη του έκτοδέρματός των είναι λίαν έμπροσθεν, επί εκτάσεως 
200-250 μ. άπο του κεφαλικού άκρου, καθισμένη ένσυνεχεία έγκαρσίως γραμ­
μωτή επί μήκους 1-2 ή καί περισσοτέρων ακόμη m m . 
Το άρρεν έχει μήκος 5, 3-9 m m (μέσον μήκος ημετέρων δειγμάτων 6,3 
m m ) . Ό θύλακος οχείας φέρει δύο πλευρικούς καί ενα νωτιαΐον λοβούς, ό 
τελευταίος τών οποίων δεν διαχωρίζεται σαφώς τών δύο πρώτων. "Εκαστος 
τών πλευρικών λοβών υποστηρίζεται ύπό 6 θυλακικών πλευρών. Ή ύποστηρί-
ζουσα τον νωτιαΐον λοβον νωτιαία πλευρά είναι δισχιδής κατά μήκος του τε­
λικού τηςτριτημορίου καί έκαστος εκ τών κλάδων αυτής εϊναι επίσης δισχι­
δής εις το ελεύθερον άκρον του. Αϊ σμήριγγες οχείας έχουν βαθέως καστανόν 
χρώμα καί είναι ελαφρώς άνισαι μεταξύ των, εχουσαι μήκος ή μεν αριστερά 
0,120-0,164 m m ή δέ δεξιά 0,104-0,150 m m . Αΰται συστρέφονται περί 
έαυτάς κατά το τελικόν των τμήμα καί φέρουν μίαν ώτοειδή κατασκευήν πλη­
σίον τής βάσεως των. Κατά μήκος τών δύο τελευταίων τριτημορίων των 
άμφότεραι εξ αυτών περιβάλλονται υπό μιας λεπτής μεμβράνης, ήτις προε­
κτείνεται επί τι διάστημα καί πέραν του ελευθέρου άκρου αυτών. 'Γπάρχει 
εΤς άτρακτοειδής το σχήμα ο'ίαξ μετά εντόνως χιτινοποιημένης περιμέτρου. 
Το θήλυ έχει μήκος 6,5 - 11 m m (μέσον μήκος ημετέρων δειγμάτων 
9,6 m m ) . Το σχισμοειδές αίδοΐον κείται επί του οπισθίου άκρου του σώματος 
προ τής έδρας. Αϊ δύο εν διαστάσει μεταξύ των πορευόμεναι μήτραι συνεχί­
ζονται προς τον κόλπον ύπο δύο επιμηκών ώοαπωθητών. Τα ώα είναι λεπτοκέ-
λυφα μετά κατατετμημένου κατά τήν ώοτοκίαν περιεχομένου καί έχουν δια­
στάσεις 65-92 χ. 35-46 μ. 
Β ι ο λ ο γ ι κ ό ς Κ ύ κ λ ο ς : (Συμφώνως προς τους C r a m καί Cu-
villier, 1934). 
Ούτος είναι άμεσος. Τα ώα εξέρχονται εις το έξωτερικον περιβάλλον ό-
μοΰ μετά τών κοπράνων τών προσβεβλημένων πτηνών, ένθα καί εκκολάπτονται 
εντός 36-48 ωρών. Αϊ εκ τών ωών έκκολαπτόμεναι προνυμφαι α' σταδίου έκ-
δύονται δις καθιστάμεναι μολύνουσαι εντός δύο περίπου εβδομάδων άπο τής 
εξόδου τών ωών εκ του ξενιστοΰ. "Οταν αϊ ως άνω μολύνουσαι προνυμφαι γ ' 
σταδίου καταποθοΰν όμοΰ μετά τής τροφής ή καί του ύδατος υπό τών ευπαθών 
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πτηνών, αποβάλλουν την θήκην των, ήτοι το έπιδερματίδιον της προνύμφης 
γ' σταδίου, και δι' έρπύσεως έρχονται εις τα τυφλά ένθα έκδύόμεναι δις ένη-
λικιοΰνται το συντομώτερον εντός 7 ημερών. 
Π α θ ο γ έ ν ε ι α : Εις περιπτώσεις έντονωτάτης μολύνσεως το παρά-
σιτον τοΰτο δύναται να προκαλέση αίμορραγικήν τυφλίτιδα και διάρροιαν. Τα 
πτηνά υποφέρουν υπό ανορεξίας, άπισχνάσεως, αναιμίας καί χρονιάς τοξινώ-
σεως λόγω απορροφήσεως τοξικών προϊόντων προερχομένων εκ της άποσυνθέ-
σεως του περιεχομένου τών τυφλών συνεπεία της καταστροφής του βλεννογό­
νου αυτών. Συμφώνως προς τον Clapham (1936), ό Τ r. t e n u i s προ­
καλεί χάλασιν του μυικοΰ στρώματος τών τυφλών με αποτέλεσμα δπως το 
περιεχόμενον αυτών άποξηραίνηται καί έμφανίζη όψιν έψημένην. 'Ενίοτε δύ­
ναται επίσης να προκαλέση καί τον θάνατον τών προσβεβλημένων πτηνών. 
Αϊ άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις τών τυφλών συνίστανται ε'ις την πά-
χυνσιν καί ερυθρότητα τών τοιχωμάτων αυτών καθώς ενίοτε καί εις την πα-
ρουσίαν μικρών στικτών αιμορραγιών. 
Κ α τ α π ο λ έ μ η σ ι ς : Ή πρόληψις της μολύνσεως τών πτηνών βασί­
ζεται εις την πιστήν έφαρμογήν τών κανόνων υγιεινής εις δ,τι άφορα την 
συντήρησιν καί διατροφήν αυτών, ενώ θεραπευτικώς συνιστάται ή χορήγησις 
φαινοθειαζίνης εντός τής τροφής καί εις την δόσιν του 0,5-1 γραμμαρίου κατά 
πτηνόν. 
S U M M A R Y 
Caecal Trichostrongyliasis of Turkey in Greece 
b y 
C. Himonas & E. Parisis 
A turkey with avitaminosis was necropsied and seven small nema­
todes (five males and two females) were recovered from part of its 
caecal content. They were identified as belonging to the species Τ r i-
c h o s t r o n g y l u s t e n u i s (Mehlis, 1846) Raillet & Henry, 
1909. Three females and one male worms of the dame species were yiel­
ded froma nother necropsied turkey of the same flock a few days later. 
The faecal examination of the rest 78 turkeys of this flock showed a 
20o)o incidence of infection. Eggs of this parasite were also found in 
the faeces of a turkey from another flock of the same district. 
From the epidemiological point of view it is interesting to be noted 
that partriges are very abudant in this area, and that a female worm 
of Τ r. t e n u i s was recovered from the caeca of one out of four par­
tridges killed there. 
This is the first case report of trichostrongyliasis of poultry in 
Greece, and as far as we are informed (E.E. Wher, 1959 )the first one 
from turkeys in Continental Europe. 
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Ώ α Trichostrongylus tenuis 
Α' Μεγέθυνσις 172,5 χ. Β' Μεγέΰυνσις 475,5 χ· 
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Trichostrongylus tenuis : 236 x. 
Γ' Πρόσθιον άκρον ϋήλεος Δ' ΌπίσΟαον άκρον Όήλεος 
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Trichostrongylus tenuis : 236 
Ε' Πρόσφιον άκρον άρρενος Σ Τ ' Όπίσθιον άκρον άρρενος 
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